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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... F.air.fJ.e.l.d .. ....... .. .. .. ... , Maine 
Date . .J.\lPe .. . g~.tP..~ , . J,~_4.0 -~ . ........ .. ... . 
Name ........ ........ ··· S·imon ···N-OV·1k-··················· ·· .. ........ .............. ... ........... . 
Street Address ....... 2.13 ... Main .. S t:re.e.t .. .... ................. ...... ........... .. .... ..................... .... . ... ......... .. .......... .. .. .. ..... . 
City or Town .. . .. Fa ir.fiel.d, . Ma ine ............ . ........... ..... ... .. ....... .. .. ................... .. ..... ..... ....................... . 
How long in United Scates .31. ye.a.rs .. ...... .. ................ ..... ....... .. .. .... How long in Maine .. . 28 ... y:ea.r .s . ..... . . 
Born in ... .. ...... ...... Po.land ... ...... .. .. ................ .... .. ............ ......... .... .. ..... .Date of birth ..... May. .. ro .. , ... 1 8.85 .... .... . 
If married, how many children ....... . ... no ...... .. ............ .. .......... .... ..... .... O ccupation ... .. l a .bor.e.r ....... .. . ........ ...... . 
N ame of employer ........... ... . Le.wi.s ... .Ro.s.entha.11 ..... ..... .............. ........... ........... ....... .. ............ .. ...... ...... ...... .. 
(Present or last) 
Address of employer ........ . .W.?.W..;t;•v.t.ll~ . .,. J4~.ID~ ... ... .. .... .............. .... .. . .................... ... ........ ... .... ..... ......... .. ... . 
English ............. ........... ... .. .... Speak ... .... . x . ... .. ... .... ....... Read ... l .it.tle ... .... .. .. .. .. Write .... . -little . .. .. ... . 
Other languages ... .... .s.peaks. ., .. .. t.'0 .lish., ... Russian ..... .. .. ...... ...... ...... .... ..... .... .. .... ...... ... ............... .... ........ .. . 
Have you made application for citizenship? ... ... ... .... . .... ........ ........ ... ...... no ......... ....... ....... ... ... ..... .... ........ .......... .... . 
Have you ever had military service? .... ....... , ....... ....... ..... . , .. ... .. ... . ..... .. ..... .. . no .... ........................ ... .... ... ............ .... ... .. . 
If so, ,vhere? .. .. ... . ... ........... .. ... ... ..... .... .. .... ..... ......... .. ..... ... when? ........... .. .. .... ............. .. .... ........... ... .. ........ ... ... ..... ...... . 
I 
Signature ... ... ef..~ ....... ~~( ........................ . 
. RECtWEil A, 6. o. JJN rJ o iS40 
